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が 1906 年に刊行したThought Vibration or The 




































































6） 注記 10 の文献も一つの例であるが、そのほかに
1996 年に共同通信が配信した精神世界関係のイベ










































気療法必携』2-5 頁より同会が 1939（昭和 14）年
に発行した第 15 版を 2010 年に複製したものから
引用した。複製された版の奥付によれば、第一版





































16） 同書の広告によれば、人体ラヂウム療法は 10 日
間（1 回 3 時間）の講習で修得できるとされてい
る。講習会費は 30 円（修得できない場合は返金）。
人体ラヂウム療法による治療の報酬に定額はない
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